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Abstrakt práce Cieľom bakalárskej práce je návrh oceľobetónovej konštrukcie 
viacpodlažnej obchodnej budovy v meste Partizánske. Objekt 
je navrhnutý ako dvojpodlažný, v mieste medzi prvými dvoma 
priečnymi väzbami prechádza aj do tretieho podlažia. 
Pôdorysné rozmery objektu sú 19,8 x 24,0 m a výška 11,495 
m. Stropné konštrukcie tvoria spriahnuté prievlaky 
a stropnice. Hlavný konštrukčný materiál je oceľ S235. Menej 
zastúpená je konštrukčná oceľ S355. Betónové prvky sú 
jednotne navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C25/30. 
Nosná konštrukcia je tvorená priečnymi väzbami v osovej 
vzdialenosti 6,0 m. Jednotlivé priečne väzby sú prepojené 
väznicami, paždíkmi, stužidlami a stopnými konštrukciami 
jednotlivých podlaží.  
 
Abstrakt práce v  The objective of the present thesis is a design of the 
anglickom jazyku steel-concrete composite structure of a storey shopping 
centre in Partizanske. The structure is double deck, it 
approaches to the third floor in the position between the first 
two frames, too. The construction floor dimensions are 19.8 x 
24.0 m and building height is 11.495 m. Overhead fixtures 
form composite steel-concrete primary and secondary beams. 
Main construction material is steel S235. Structural steel S355 
is less represented. Concrete elements are designed from 
concrete class C25/30. The load bearing structure consists of 
frames in axial distance 6.0 m. The individual frames are 
linked by purlins, girts, bracing and overhead constructions of 
the respective floors. 
   
 
Kľúčové slová Oceľová konštrukcia, obchodné centrum, spriahnutý nosník, 
väzníky, spoje, stužidlá 
 
Kľúčové slová v Steel structure, shopping centre, composite steel-concrete 





Cieľom bakalárskej práce je návrh oceľobetónovej konštrukcie viacpodlažnej 
obchodnej budovy v meste Partizánske. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, 
v mieste medzi prvými dvoma priečnymi väzbami prechádza aj do tretieho 
podlažia. Pôdorysné rozmery objektu sú 19,8 x 24,0 m a výška 11,495 m. Stropné 
konštrukcie tvoria spriahnuté prievlaky a stropnice. Hlavný konštrukčný materiál je 
oceľ S235. Menej zastúpená je konštrukčná oceľ S355. Betónové prvky sú jednotne 
navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C25/30. Nosná konštrukcia je tvorená 
priečnymi väzbami v osovej vzdialenosti 6,0 m. Jednotlivé priečne väzby sú 
prepojené väznicami, paždíkmi, stužidlami a stopnými konštrukciami jednotlivých 
podlaží.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Oceľová konštrukcia, obchodné centrum, spriahnutý nosník, väzníky, spoje, 
stužidlá 
ABSTRACT  
The objective of the present thesis is a design of the steel-concrete 
composite structure of a storey shopping centre in Partizanske. The 
structure is double deck, it approaches to the third floor in the position 
between the first two frames, too. The construction floor dimensions are 
19.8 x 24.0 m and building height is 11.495 m. Overhead fixtures form 
composite steel-concrete primary and secondary beams. Main construction 
material is steel S235. Structural steel S355 is less represented. Concrete 
elements are designed from concrete class C25/30. The load bearing 
structure consists of frames in axial distance 6.0 m. The individual frames 
are linked by purlins, girts, bracing and overhead constructions of the 
respective floors. 
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